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membuktikan wakafboleh

















Bergerak ke arah itu,
institusi pengajian tinggi
di Malaysia perlu belajar
daripada institusi yang
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,Wakaf Pendidikan bertujuan Vyujud ;'nsf.ras~ruktur




sendiri yang menjadi .











tahun ini, jumlah wakaf.
yang terkumpul bernilai,
AS$ 3'7bilion·(RM163J
bilion) dan aset ini diurus
Syarikat pengurusan












mana geran dan instltusi
luar, mereka mampu
menggerakkan sebarang
agenda dengan Ian car dan
berkesan.












70 peratus lagi peruntukan
Apa yang kit a boleh
belajar daripada Universiti





























, Islam Malaysia (USI~)
berjaya mengumpul lehth















Teknologi Malaysia (UTM) J
pula Tabung Endowmen
yang ditubuhkan pada:
sekitar 2009 berjaya .
mengumpulkan kira-



































peti besi, e-claim dan
e- jurnal akan dilaburkan
untuk menjana pendapatan
bagirnernbiayaiprogram
pendidikan tinggi di UPM.



















Dr Razali berkata, di
UPMpenggunaan Dana
WakafIlmu UPM terbahagi
kepada empat skim iaitu
Skim Wakaf Umum, Skim
W,!kafKitab, Skim Wakaf
















menerusi skim wakaf ini
juga mengikuti pengaiian di
UPM, penuntut mendapat
tawaran pengajian di .
peringkat ijazah sarjana









. wujud beberapa kekangan































. pelaburan hartanah Islam
(I-REIT) dan sebagq_inya,"
katanya. '








institusi wakaf itu seridiri
perlu memasarkan produk .






















DR R'A\Zil:U: ;. il;\ iRI i
1.PENUNTUT orang kurang
upaya (OKU) tqrut menikmati
bantuan wakaf zakat
pendidikan - Gambar hiasan
2.KESELESAAN di rumah
ibaddt seperti masjid di institut






Pendidikan - Gambar hiasan
4. PELAJARmiskin layak.,
menerima Wakaf Pendidikan
berupa elaun sara hidup atau
biasiswa - Gambar hiasan
